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The purpose of this study are: 1. To determine the factors causing students 
not discipline to the rules of school order tat that exist in SMK Duta Karya Kudus. 
2. To know the effectiveness of behavioral counseling application with modeling 
technique in effort to overcome undisciplined attitude done by students to school 
order in student of XI of Industrial Chemistry class at SMK Duta Karya Kudus. 
Behavioristic counseling is a counseling approach by counselors to change 
bad behavior to better behavior. In this research the problematic behavior is the 
lack of student discipline on school rules, where the students are often late in 
school, not wearing uniforms with complete attributes and lacking enthusiasm for 
schooling. By using behavioristic counseling, it is hoped that the students will 
have a change of disciplinary behavior toward school discipline to be more 
discipline towards school rules. In this research using behavioristic counseling 
assisted by technique of characterizing (modeling), that is agreement made by 
counselee and counselor to change certain behavior on counselee. Through 
modeling techniques students are expected to imitate behaviors that have been 
exemplified by researchers to mimic behavior changed for the better and can 
change the desired behavior. 
The type of research used is Case Study Guidance and Counseling with 
qualitative research methods. The subjects studied were three students of XI 
Industrial Chemistry class at SMK Duta Karya Kudus who had problem of 
undisciplined behavior toward school discipline. Data collection method used is 
the method of observation, interview, documentation and home visits (home visit) 
in depth so that later get accurate data to the problems studied is the problem of 
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Amalia, Rizki. 2018. Penerapan Konseling Behavioral Melalui Teknik 
Penokohan Untuk Mengatasi Kurang Disiplin Terhadap Tata Tertib 
Sekolah Pada Siswa SMK Duta Karya Kudus. Skripsi. Bimbingan Dan 
Konseling Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. 
Pembimbing: (i) Drs. Masturi, MM., (ii) Richma Hidayati, S.Pd., M.Pd. 
Tujuan penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui faktor penyebab siswa 
tidak disiplin terhadap aturan tat tertib sekolah yang ada di SMK Duta Karya 
Kudus. 2. Untuk mengetahui keefektifan upaya mengatasi sikap kurang disiplin 
terhadap tata tertib sekolah melalui penerapan konseling behavioral dengan teknik 
penokohan (Life Model) di SMK Duta Karya Kudus tahun ajaran 2017/2018 
Konseling Behavioristik adalah suatu pedekatan konseling yang dilakukan 
oleh konselor untuk mengubah perilaku yang tidak baik menjadi perilaku lebih 
baik. Dalam peneliti ini perilaku yang bermasalah adalah kurangnya kedisiplian 
siswa terhadap tata tertib sekolah, di mana siswa tersebut sering terlambat masuk 
sekolah, tidak memakai seragam dengan atribut yang lengkap dan kurang 
bersemangat bersekolah. Dengan menggunakan konseling behavioristik 
diharapkan siswa ada perubahan perilaku kurang disiplin terhadap tata tertib 
sekolah menjadi lebih disiplin terhadap tata tertib sekolah. Dalam penelitian ini 
menggunakan konseling behavioristik dibantu dengan teknik penokohan (life 
modeling), yaitu kesepakatan yang dibuat konseli dan konselor untuk mengubah 
perilaku tertentu pada konseli. Melalui teknik penokohan (life modeling) siswa 
diharapkan meniru perilaku yang telah dicontohkan peneliti untuk meniru perilaku 
diubah menjadi lebih baik dan dapat mengubah perilaku yang diinginkan. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah Studi Kasus Bimbingan Dan 
Konseling dengan metode penelitian kualitatif. Subyek yang diteliti sebanyak tiga 
siswa kelas XI Kimia Industri di SMK Duta Karya Kudus yang memiliki 
permasalahan perilaku kurang disiplin terhadap tata tertib sekolah. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara, 
dokumentasi dan kunjungan rumah (home visit) secara mendalam sehingga 
nantinya mendapatkan data yang akurat terhadap permasalahan yang diteliti yaitu 
permasalahan kurang kedisiplinan terhadap tata tertib sekolah. 
Kata Kunci: Konseling Behavioristik, Teknik Penokohan (Life Modeling), 
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